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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta erdínaría de M-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superiorInmediato á' los ofi-
ciales celadores de fortificación de segunda y tercera clase,
respectivaDieúte;'D;'GeñerosoVega y Díaz y D.iEmilio Cabe-
zas'''- Baños, los cuales están declarados aptos para el ascen-
so y son los más antiguos en sus respectives empleos; de-
hiendo disfrutar en el que se les confiere, de la efectividad
ele 22 de febrero' próximo pasado.. Es al' propio tiempo la
voluntad 'de S. M., que ingrese en servicio activo él oficial
celador 'de' foi'tífiófiCÍónde tercera clase'D, Francisco Pérez
y1JúlvÍlz, que se halla de reemplazo en Ía segunda región.
, De réal orden' lo digo ~ V. 'E. para 'su conocimiento y
'eléinál efectos. "Diceguarde áV: E;1iLuchos años. Madrid
18 'dé marzo 'dG1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Ordenador de' pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en'Jéfe del' primero y segun-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
tia Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales médicos del Cuerpo'de1Sanidad'Militar compren-
dídos en la siguiente relación, que comienza conD, Tomás
"Casas y Martí y termina conD. Enriqú8 Red6'y "Vignán, pa-
sen 'á servir los destinos que en la misma. se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios' guarde' tí V. E. muchos años. l\Ia-
drid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoree General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ujército y Comandantes generales de Ceuta y MelillQ.
Relaci6n que secita
Su'binspecto:t'6s médicos de primera clase
D. 'I'omés Casas y Martí, de reemplazo en Madrid, al Hos-
pital militar de Valencia, de director.
:. Julián Cabello y Ruano, director del Hospital militar de
Valencia, al cuadro eventual en Madrid.
'Médicos' mayores
D. José Piñol y Ginesta, subinspector médico de primera
clase graduado, de reemplazo en Barcelona, al Hospi-
tal militar de Pamplona.
» José Lacruz y Gil de. Bernabé, del Hospital militar de
Pamplona, al Hospital militar de Bilbao, de director.
Médicos primeros
D. Manuel Arranz y Arce, del primer batallón del regimien-
to Infantería de Almansa, al primer batallón del re-
gimiento Infantería de Covadonga.
» José Diaz Rodríguez, ascendido, del segundo batallón del
regimiento Infantería'de 'América, al primer,batallón
'del regimiento Infantería de la Reina y en comisión en
su actual destino.
Médicos sigundos
D. Jesús Prieto y Maté, del segundo batallón del regímíen-
to Infantería ele Bailón, al segundo batallón del regi-
miento Infantería de Extremadura.
» Pío Brezosa y Tablares" del segundo batallón del regí-
miento Infantería de Extremadura, al segundo bata-
llón del regimiento ele Africa núm. 3.
» Domingo Espin~ y Villaplana, del Hospital militar de
Valencia, al de Ohafarínas.
» Enrique Redó y Vignán,-del Hospital militar de Zarago-
, .za, al del Peñón de la Gomera.
Maelrid'20 de marzo de 1895.
LÓPEZ' DOMÍNGUEZ
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Primeros tenientes
D. Manuel Trejo Martínet, ascendido, de la Comandancia:
de Valladolid, á la tercera compañía de la de la Co-
ruña.
.» Martín Useleti de Ponte y García, de reemplazó en la pri-
mera región, á la primera coinpañía del Colegio de
Guardias Jóvenes. .
» Vicente Mena Domínguez, ascendido, de ·la Comandan-
cia de Murcia, á la sexta compañia de la de Málaga.
» Agustín Marzo Balaguer, ascendido, de la Comandancia
del Sur, á la Sección de Infantería de Mélilla:
» Benito Artieda Metón, de reemplazo en la sexta región,
á la séptima compañía de la Comandancia de Vizcaya.
» José Carroggio Rodríguez, de reemplazo en la séptima
región, á la tercera compañía de la Comandancia de
León.
l.> Esteban Rico Urquíola, ascendido, de la Comandancia
de León, á la segunda compañía de la de Guipúzcoa,
» Mariano Paniello Larrú, de la séptima compañía de la
Comandancia de Vizcaya, al escuadrón de la dé Valla-
dolido
» Antonio Cascos Gonsález, ele la plana mayor del séptimo,
Tercio, :1 la novena compañía de la Comandancia de
Zaragoza. ,
» Bnltasae Alonso Quiroga, de la quinta compañía de la
Oorriandancia de Cuenca, á la Sección de Caballería de
la de Palencia,
» Antonio ,JlIliá Nogueras, de la séptima compañía de la
Comandancia de Valencia, á la segunda de la de Ba-
leares.
» José Blanco Carreras, de la cuarta compañia de la Co-




D. José Hernández Cogollos, ascendido, del segundo regi-
miento de Zapadores Minadores, al sexto Depósito de
Reserva de Ingenieros.
» Fernando Gareía Miranda, ascendido, del segundo regi-
miento de Zapadores Minadores, a la Subinspección
del séptimo Cuerpo de ejército.
» Joaquín Barco y Pons, supernumerario en la primera re-
gión, al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
» Luis Andrade y Roca', del tercer regimiento de Zapadores
Minadores, al segundo íd. íd.
l> Rafael Melendreras y Lorente, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, al tercer íd. íd,
D. Nemesío Lagarde y Carriquiri, ascendido, de la Subins-
pección del séptimo Cuerpo de ejército, al tercer regi-
miento de Zapadores Minadores.
Primer teni ente
D. Fernando Martínez y Romero, del tercer regimiento de
Zapadores Minadores, al segundo Depósitode Reserva
ele Ingenieros.
Madrid 20 de marzo de 1895.
5. o, SE eCIÓ N I subalternos de ese .instituto comprendido.s en la siguiente
• 1I relación, que comienza con D. Manuel Vlves Morey y con-Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. ~.), y?n su nombre l~ Reí- cluye con D. Lucio León Maldonado, pasen destinados á los
na Regente del Remo, se h~ serado dlsp~ner que e~ Je~e y I tercios y comandancias que en la misma se expre~m~.
oficial.es del Cuerpo de Ingenieros compren.dldos en la SlgUlCl:-¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
te relación, que comienza con D. NemeslO Lagarde y Carr!- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
quid y concluye con D. Fernando Martínez y Romero,. pasen Madrid 20 de marzo ele 1895. .
destinados á los cuerpos ó situaciones que en la misma se LÓPEZ DOlliNGUIAZ
expresan. ~. 1d 1 G di C' nDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Senor Díreetor genera e a uar a . IV •
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Beñores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
Madrid 20 de marzo de 1895. 1 ejército, Capitán general de las islas Baleaees, Coman-
, LÓPEZ DOMrnGuEz ¡ dsntes generales de Ceuta y M$li.lla y Ordenador de pago~
Señor Ordenador de pagos de Guerra. 1 de Guerra.
! Relación q~ce se citaSeñores General y Comandantes en Jefe del primero, segun- 1
do, sexto y ~éptimo Cuerpos de ejército. I Capitanes
Relaci6n que se cita 1
1
' D. Man.uel Vives MOTey, ascendido, .cle la Comandancia de
las Baleares, á la séptima compañía de la de Lérída,
Comandante t »Angel Simóy López ele Haro, ascendido, de la Coman-
dancia de Sevilla, á la plana mayor del tercer Tercio.
» Santiago Mínguez y Míngnez, de la séptimá compañía de
la Comandancia de Lérida, á la octava de la de Zara-
goza.
» Manuel Beyxer y Castellet, de la sexta compañía de la
Comandancia de Teruel, á la quinta de la de Valencia.
» Valentín Lobato y Capmany, del escuadrón de la Coman-
dancia de Barcelona,' á la sexta compañía de la de
Teruel.
» Manuel Parejo Navas, de la plana mayor del tercer Ter-
ocio, al escuadrón de la Comandancia de Barcelona.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
esta fecha, que el comandante de ese instituto D. Antenor Be-
tancour Oehoa, ascendido á este empleo por real orden de 8
del presente mes (D. O. núm. 56), procedente de la Coman-
daneia de Valencia, pase destinado á mandar la de Orense.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 20 de 111al'ZO ele1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
l::\eüor Director general de la Guardia Civ~1.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y séptimo C:uerpos
de ejércitQ,y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re-gent~ del Reino, se ha servido disponer que los capitanes J
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Ii, José Berué Núñez, de la sexta compañia de la Coman-
danda de Málaga, al escuadrón de la de Sevilla.
» TomásNeila Gareia, de la plana mayor del 15.° Tercio,
á la éptima compañía de la Comandancia de Valencia.
» Bantiap Díaz Sánchez, de la quinta compañia de la Co-
marúanoía de Cáceres, tí la cuarta de la de Zamora.
» Pablo <abriánMenda, de la plana mayor del segundo
Terco, á la quinta compañía de la Comandancia de Oá-
eeres
» Eulogí: Quintana Duque, de la séptima compañía de la
Comndaneia de Santander, á la plana mayor del sép-
timeTercio.
» Carlos ¡ánchez Márquez, de la Sección de Cabcllería de
Guadias Jóvenes, á la séptima compañía de la Co-
marlancia de Bantander.
.}} Perfec» Valdés Díaz, 'de Iapriniers compañía daGuar-
díasfóvenes, á la Sección de Caballería de la misma.
» Mátia~DíazQui:Íltanilla, de la séptimsnompañía d~ la
Conandancia de Lérida, á la quinta de la de Cu-enca.
» Luoiaio Sanz Sanz, de la octava compañía de la Coman-
dada de Lérída, á la séptima de la misma.
» Luis Jiaz Hemándes, de la tercera compañía de la Co-
maidaneía de León, á la plana mayor del segundo
Tenia.
» Ciriae> Iríarte Oyarvide, de la segunda compañía de la
Conandíinciá dé Gui¡:1úzcóa, á; la óctava de la de Lé-
rids, »Ó.
-rEsteum.\1'Iorales Diaz, de la: sección de Infantería d9 Me-
liUa, á la plana mayor del 15.° Tercio. "
Segundos tenientes
D. Frarcisco Recio García, ingresado del regimiento Infan-
teía de la Reina núm. 2, 41a décima compañia de la
Cnnandancia de Cádíz,
» Olatdio Gordejuela Sabando, Ingresado del regimiento
Iafantería de Valencia núm. 23, á la sección de Caba-
Iería de la Comandancia de León.
» Miguel Mena Domínguez, ingresado del regimiento In-
nntería de Aírlca núm. 2, á la tercera compañía de la
Comandancia de Murcia.
» Oayetano Iñiguez Garoía, ingresado del regimiento In-
fantería de Vad Rás núm. 50, á la sexta compañía de
la Comandancia de León.
» Arburo Roldan 'I'rápaga, de la sexta compañía de la Co-
mandancia de León, á la primera de la de Valladolid.
» Eduardo Artigas Oamairas, de la tercera compañia de la
Comandancia de Badajoz, á la octava de la del Sur.
» Lucio León Maldonado, de la décima compañía de la Co-
mandanoía de CAdiz, á la tercera de la de Badajos.
Madrid 20 de marzo de 1895.
LóPEZ Dm.dNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.440,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 7 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar que V. E. haya dudo
colocación en destino de plantilla al teniente coronel de In-
fantería D. Joaquín Bosoh y Abrí!; disponiendo, á la vez, que
se le elimine de la escala de aspirantes al pase ti ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mdrzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán ele
In(antería D. Vic~nte González Mozo, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con comunicación núm. 5.375, fecha
25 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
sado el regreso á la Península, con abono del pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiem-
po de obligatoria permanencia en Ultramar: resolviendo, en
su consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva
en,ese distrito y alta en la Península en los términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo
en;e.:¡' punto que elija, ínterin obtiene colocación.
"pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )'
efectos consiguientes.o Dios- guarde á V. E. muchos años.
Mt\dl'i~ 18 d~ marzo de 1~~5.
LóPEZ Dm.ríNGUEZ
Señor Capitán general de la isl~de Cuba. .
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
~.
Excmo. Sr.: En vist:t de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Bernabé Rodríguez López, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 5.416,
fecha 31 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la. Península, con abono del pasaje
por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-
do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja de-
finitiva en ese distrito y alta en la Península en los térmí-
nos reglamentarios, quedando á'su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de marzo de 1895.
"L6:PEz D0~IÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejércíto, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería D. Esteban García Monzón, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núme-
ro 1.857, fecha 19 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el regreso á la Península, con abono del
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumpli-
do el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; 1'13-
solvíendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en,ese a:i~trito y alta en la Península en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, íntorín obtiene coloca-
ción; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado di-
cha, gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid.18 de marzo-de 1895. .
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el primer te-
niente de Infantería D. Antolín Gómez Gutiérrez, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núme-
ro 1.854, fecha 18 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al intereeado el regreso á la Península, con abono del
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en
los términos reglamentarios, quedando ti su llegada en si-
tuación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene'
colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipa-
do dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1895:
efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E. mtehos años
Madrid 18 de marzo de 1895.
-...
LÓPEZ D01INGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexty séptimo
Guerp'osd~ ejér,qi~o) Inspector de la Gaj~ G.e~éll d!!tlItra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMÍNGU&
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cu,el'pQ de ~é:c~tof
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~l'ina.
PIN!IO~.g
S.'" SECOIÓfr
Excmo. Sr.: En vista de Ur!-tlf instanoiaprmovida en
Castropol, con.fecha 22 de octubre de 1894, ROl' taé~men
Valledor Tolosa, hnéríana del brigadier D. Gaspar en solici-
tud de coparticipar en la pensión de orfandad, q!~ disfruta
su. hermana n.a EmiU;:t, renunciando ál~, part~,(¡¡beneficio
que percibe como viuda de D. Hípólito AlvarQzBorbolla;
teniendo en.cuenta que la,oitadaD,a Jtmilia goz,a legalmen-
te la susodíche, orfandad, por no haberle qued,~<p derecho
á pensión alguna por su marido, y que según la. sgislaoión
vigente, la recurrente, sólo hallándose en las exp:re:l1dAa con-
diciones que su hermana, 'podría optar á,la copezícipación .
que pretende, el Rey (q. D. g.), Y en su nombrsla Reina
Regente-del Reino, de conformidad con lo expursto por el
Consejo Supremo, de Guerra y Marina en 5 del conríente
mes, no ha tenido á bien acceder á la referida peticón.
De real orden lo digo á V. E. para SR conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del oorriente
mes, hilo tenido á bien disponer que la pensión de 1.esO pe~
setas anuales que, por real orden de 28 de diciembre de1891
(D. O. núm. 266), .fué concedida á U.a Vicenta Alforso Ce-
bollada, como viuda de las segundas nupcias del coronel, te-
niente coronel de Infantería, retirado, D. Alejandro Díez
Oartagena, y que en la actualidad se halla vacante por fa-
llecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á D.~ Ale·
jandra DíezPinto, hija del primer matrimonio del causante,
tí quien corresponde según la Iegíslacíón vigente; debiendo
serle abonada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Valladolid, á partir del
12 de octubre de 1894, que fué el siguiente día al del óbito
de su madrastra, sin que tenga derecho á bonificación algu-
na, porque el causante falleció con anterioridad á la pu-
blicación de la ley de 13 de julio de 1885, la cual no tuvo
efecto retroactivo.
De real orden lo digo ¡1. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años, Madrid
18 de marzo de 1895. .
LÓPEZ DOl\dNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LÓPE:?; DOl\'IÍNGUE~
Señor Capitán general de las islasllilipínas,.
Señores Comandante ,en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja- General de,Ultramar y Ordenado» de
pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitén general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéreíto,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería D. Justino García Quirós Méndez, en ins-
tancia ,que V. E. cursó á este Ministerio con, comunicación
núm. 1.821, fecha 11 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene co-
locación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado
dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Ejército, primer teniente de la Guardia Civil D. Rafael G!Í-
mez Sánehez, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio
con comunicación núm. 5.373, fecha 25 de enero último, el
Hey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
nínsuln, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
atención ti que ha cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y
alta en la Península en los términos reglamentarios, que-
dando ti su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
De real ord-en lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Excmo. SI'.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Carolina Ortiz Acha,
en participación con su hijo D, Federico Ffliherto Ortiz y en-
tenada n.a Isabel Filiberto Carrillo, la pensión dell\Iontepio
Militar de 625 pesetas, que les corr esponde como compren-
didos en. la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), en
concepto de viuda de las segundas nupcias y huérfanos, res-
pectivamente, del capitán.de Infantería D. Federico Filiber-
to L ópez; l~ cual pensión ' áe satisfará en la Pagaduría de la
Junta ·a~ Clases. Pasivas, desde el 21 de octubre de 1894, si-
gu íen t e CIJ a al del fallecimiento del causante, en la siguiente
íorma: la mitad,á la viuda, mientras conserve su actual es~
tado, yla.otra ·nütad., por partesiguales, entre los re íenidos
huérfanos, haciéndose el. abono á la hernbra mientras per-
manezca soltera, y á D. Jfederico hasta el 29 de abril de 1905,
en que cumplir á los 24 años de edad, si antes no obtiene
empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio . .
De realorden Iodigo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añ os. . Ma-
11#;~·8,de ~a,;r~o d.~ '18~? : ' .
José L ÓPEZ D OML.' WUEZ
Señor Genernl en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
" 1 " . ' , "
Beñor Presidente del Consej.?Supremo de Guerra y l'rIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tenido á. bien conceder á. D.a nIaría Trujillo Serrano, viu-
da de las segundas nupcias del teniente de Infantería, reti-
rado, D. Pablo López Saíz, la pensión del Montepío Militar
de 470 pesetas, que le corresp onde como comprendida en la
ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278), y la bonifica-
ción ele dos pesetas por una ele dicha suma, ó sea en total
940 pesetas anuales, con arreglo á la ley ele 21 de abril de
189~¡ la~ cuales 94Q peseta s anuales le serán abonadas, por
las cajas de esa isla, desde el 20 de abril de 1894, siguiente
dia al del fallecimiento del causante é ín terin conserve su
actual estado y permanezca en Ultramar , pues si tras ladase
su residencia á la Peninsula sólo tendría derecho, en concep-
to de bonifi cación, á un tercio de las expresadas 470 pesetas
al año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Ma-
drid 1~ de marzo de'1895. '
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Beñor C~pitan general da la isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y ~a~ina.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido ¡\ bien conceder á n.a Consuelo López Moro-
no, viuda del capitán de Iuíautería, retirado, D. Jos é Díaz
Cubero, la pensión anual de 625 pesetas, qu e le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm . 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
.viuda , por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Pontevedr a, desde el 9 de septiembre de 1894, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1895.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha teni do á bien.conceder á n.a María Rita Otaduí n.:-
bouzet, viuda del primer teniente de Iníauterla de ese dis-
trit o, D. J?s,é AmpueroDíaz, la pensión anual de 470 pese-
ta~, que le eorre~pondGl como comprendida enla ley ele 22
de ' julio de ~891 (C. L. núm. 278); con el aumento do dos
pesetas por una ó sean en total 940 pe~etall al año , según lo
dispuesto.en la ley de 21 de abril de 1892 (C.' L. núm. 116);
la cual pen~ión s;e abonará ála interesada,' por las cajas de
e~a isla, desde el 26 de diciembre de '1893, que rué el si-
~ri~nte día al del óbito del' causante, 'y mientras permanez-
ca viuda y resida en Ultramar; pues si se traslad ara á Ia
Península, la bonificación sera sólo de unferoio de'Í:ls 470
peseta s. ' .
. 'De r eal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de marzo de 1895. . .
L ÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de G~erra '{ 1'4arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reinn
Regente del Reino , conformándose con lo expues to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Pía Espinosa Ponee,
hUé;f~na d:~ teniente auditor de tercera clase del Cuerpo
Jurídico Militar D. Salvador, la pensión anual de 470 pese..
, tas, que le corr esponde por el reglamento del Montepío Mi-
litar, tarifa inserta al folio 107 del mismo , con arreglo al em-
pleo di sfru tado por el causante; la cual pensión se abonara
á la interesada, mientras permanezca solte ra , por la Dele-
gación de H acienda de Valladolid y mano de su tutora doña
Pilar Segovía, desde el 26 de julio de 1893, siguiente eUn al
del óbito del cau sante. :
~e real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento jo
dem ás efectos, DlOS guarde á V. E. muchos años : Madrid
18 de marzo de 1895.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ~jército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E xcmo. Sr .: ~l Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expues to por
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina en 28 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido a bien concede-r á Amador Cisneros
Gunea y tí Tomasa Bcrdecia RiVera, paures.lle Lino, volunta-
rio que íu é de las gueñflles de ese di strito , la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
8 de julio <le 1860, puesto qus su citado hijo fall eció en ac-
ción de guerra ; la cual pensión, que disfrutarán en partici-
pación y sin necesidad de nueva declaraci ón en favor del
que sobreviva, se les abo nar á, en las cajas de esa isla, desde
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el 12 de junio próximo pasado, fecha en que V. E. CU:rBólos
documentos reclamados pura que quedara perfeccionado el
expediente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
18 ele marzo de 1895.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señ~r Cnpitáu general de la isla de Cuba.
Señ or President e del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida en esta
corte por'D.? Antonia Brotóns y Espí, viuda del practicante
del Hospital militar de esta plaza D. Luis Pemandez Carva-
jal, en solicitud de pensión; y teniendo en cuenta que no es.
posible ultimar el recurso sin que se perfeccione con los do-
cumentos reclamados á la interesada, el Rey (q. D.g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
4 del corriente mes, n o ha tenido á bien estimar la solicitud,
sin perjuicio de continuar el expediente si más adelan te hu-
biera m éritos para ello.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
ele la interesada, que r eside en la calle del Amor de Dios nú-
mero 5. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 18 de
marzo de 1895.
JosÉ LÓPEz DOMfNGUEZ
Beíior General en J síe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: Vista ele la obra titulada «Compendio de
derecho internacional de guerra », de la que es autor el ca-
pitán de Infantería, con destino en este Ministerio, D. Alvaro
Gil Mael.\tre, y de acuerdo con el informe emitido por esa Jun-
ta Consultiva inserto á continuación, el Rey (q . D. g.), y en
su nombre la Reina Regenta del Reino, por resolución de 14
del corriente mes, ha tenido ~ bien conceder adicho capitán
la cruz de primera clase del Mérito Militar, con distintivo
blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual
empleo, hasta que obtenga su ascenso al inmediato, como
comprendido en el caso 10.0 del arto 19 del reglamento de re-
compensas en tiempo de paz. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 18 da marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerrá.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Informe !lt~e secita
Hay un membrete que dice: J'UN1'A OONSUL1'IVA DE GUERRA.-
Excmo . Sr. :-Por real orden de 4 de septiembre último se dispu-
so informara fa Jllnt~ acerca de la obra titulada «Compendio de
derecho internacional de guerra», escrita por el capitán de In-
fantería D. .Alvaro Gil Maestre, y con objeto de aqullatar mejor
la recompensa que se pedía por la redacción de ese trabajo, se
sol íóító que por la Escuela Superior de Guerra se emitiese dícta-
men acerca del mismo , un a .vez que figurando en él programa de
la Escuela la materia de que se trata, podría ese centro .iu zgarlo
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con reconocida competencia, y al mismo tiempo, podría tambl én
índícar su utilidad práctica para 18, ensefianza.-Recibido en 4
del mes do enero próximo pasado el informe emitido por la [un-
ta do profesores de la Escuela, favorable para el autor, yen el
cual se hacen ligeras consideraciones acerca del plan seguida
para la exposición de los diversos puntos que abarca la obra, y
se exponen también discretos elogios sobre los pareceres que en
ella se substentan y las consideraciones con que se formulan los
juicios, se añade que no habría inconveniente en poder adoptar
este trabajo como de texto, si en él se estudiase todo el derecho
Internacionnl público, en vez de limitarlo únicamente al de gue-
rra.-La obra objeto de este examen consta de 502 cuartillas
manuscritas por un procedimíento mecánico, y á las que el autor
ha añadido algunas notas y aclaraciones que presenta en un pe·
queño cuaderno separado del volumen original, las cuales sirven
de base para conocer Iaa reformas que se han de introducir en la
obra al prepararla para la impresión. El trabajo está dividido en
tres partes; en la primera, después de presentar ligeras nociones
del derecho, considerado en abstracto, y como lntrodueelóa al es-
tudio del íntemsoíonsl de'guerra, se expone sucintamente la hís-
toría de sus progresos desde los tiempos primitivos, dando por se·
parado noticia de los escritores, congresos y tratados referentes á
él. terminando osa parte con los fundamentos de las leyes.de la
guerra, examen de los act-os que preceden á la lucha y modo de ac-
tuar en ella, de los beligerantes y de los neutrales con arreglo á los
usos y costumbres de la moderna cívílízací én.c-La segunda parte
expone detalladamente las leyes de la guerra terrestre, tratando
con bastante extensión de la referente á prisioneros, heridos, en-
fermos, muertos, espías, tránsfugllS j desertores y guías, y tam -
.bí én de los medios de guerra en general, de los derechos de los
beligerantes sobre la ·propiedad pública y privada de amilOs Ó
enemigos y de la propiedad neutral, ocupándose, además, de los
parlamentados, armisticios, capítulacíonee y tratados ele paz.-
La ter cera y última parte se refiere á la guerra marítima, expo-
niendo sus diferencias esenciales respecto á la terrestre, consíde-
rándola bajo los mismos aspectos que aquella, y además se ocupa
de los naufragios, bloqueos marítimos y presas, concluyendo la
obra con un' capítulo sobre el problema de la paz perpetua.-
Dentro de este plan se transcriben en los capítulos correspon-
dientes el articulado del Congreso de Ginebra y el estudio del
Doctor Líceder para unificar SUB conclusiones, las bases aproba-
das en el hispano-pcrtugués-amerícano, los del reglamento de
campa ña vigente relativos á estas cuestiones de derecho , las de-
claraciones de 1856 en París sobre corsaríos, y las de San Peters-
burgo sobre oalíbrea y explosivos en las armas de fuego, pudíen-
do decirse que, en general, la obra representa mucho estudio,
minucioso trabajo y buen criterio para elegir y rechazar en deta-
lle las ideas que se emiten , tomadas después de un especial
trabajo y de haber leido muchos de los escritos de autores
espa ñolea ó extrsnjeroe que se han ocupado de' esta materia.
Sin embargo, como casi todo lo dicho en estos asuntos son
ideas discutibles, bases opinables y no prescríptívas, excepto lo
que forma parte de tratados ó convenios, de aquí que no sea tarea
fácil señalar limites .generales entre lo útil y lo ideal, entre lo
verdaderamente práctico y lo que es sólo aspiración filosófica, ó
entre lo admíslbleó 'tolerablecomo derecho de' la guerra y lo que
puede considerarse como abuso de ese derecho.-Sin duda por
esto, el Sr. Gil Maestre presenta en su obra innumerables citas,
párrafea y páginas enteras , tomadas de los escritores 'mejoi·
reputados en cuestiones que se rela cionan con el derecho ínter-
nacional de guerra y aun de algunos otros que, sin tener esa reco-
nocida competencia, tratan bajo diversos puntos de vista de estos
problemas de la moderna civilización, preflríendo modestamente
.amparar sus razonamientos con el apoyo que le dan los nombres
que cita, á presentar un cuerpo de doctrina en que sólo aparecíe-
sen las ideas y juicios propios, formulados después de bien pen-
sadas y meditadas las diversas opiniones que para ello hubiera
tenido en cuenta.-Adolece, por tanto, esta obra de 1111 ínconve-
niente, que es general para todas aquellas en que una gran parte
del trabajo lo componen citas y referencias de otros au tor és, pues
como cada uno de éstos, al escribir la suya, lo hizo con un pensa-
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miento claramente definido y con tendencias encaminadas ti un
fin particular, el giro que dieron á sus ideas tiende siempre á ese
obj eto , y al comentar y concordar párrafos de estas obras, que
muchas veces no tratan de la mi sma materia sobre la. qu e escribe
el que quiere aprovecharse de esas ideas , resulta qu e es muy '
difícil dar unidad al conjunto que de esta manera quiera formarse,
y qu e difícilm.ente se evitará el presentar tendencias contradicto -
rias entre las citas que se copi en, Ilevadas á capítulos diferentes
y para cada uno de los cuales el autor ha t enido que ded icar
atención especial al redactarlo, no presidiendo una verdadera
convicción en las conclusiones y aceptando las qu e representa n
los JUat eliales,acumulndos para la redacci6n.-En él caso presente
podrían citarse algunas de estas pequeñas contradicciones, como
la qu e puede verse referente á los espías , sin duda por lo esca-
broso dei asunto; la que resulta en el capítulo que trata de ane-
, x íones y conquistas, con algo qu e se ha di cho antes sobre ple-
biscitos, y el examen que se hace de varios pasajes tomados de la
Biblia, comparando sus preceptos explicados según conviene á un
fin preconcebido por el autor, y criticándolos bajo el punto de
vista de la civilización actual, siendo hechos que se refieren á
usos y costumbres de tiemposremotísimos, muchos de los cuales
sólo se con ocen , precisamente, por lo escrito sobre ellos en la
misma Biblia.-En esta parte de la obra se exp onen ideas reli-
giosas que no debían tener csbtda en ella) y apreciaciones qu e no ,
son para expresadas con la ligereza que se emiten, ni hay motivo
fundado ' para .Inflltr arlas en obras de esta clase, expon iéndose
á con tiadícciones como la de decir qu e el Mosaí amo ó religión do
los hebreos era religión de paz, par a añ adlr poco después qu e en
todas Jas teocracias sólo estaba escrito como derecho, la palabra
extel'minio,- Tllmbién la síntesis históri ca que se expone en el
capitulo 2.o' de la obra puede pecar de exceso de erudición en las
citas, pero demuestra no estar bien comprendida en cuanto á que
sea manifestación de los progresos de la humaníded.e--Otro ligero
defecto de fácil corrección puede notnr se en esta obra, y es que ha-
biendo sido redactada pata publicarla en ari;fculos, ín depen díen -
tes, no resulta ajustada á un plan convenientemente meditado, y
su redacción contiene algunas frasee de carácter demasiado fam í-
¡Üll admitidas para publicaciones pert ódícaa, pero no tan usuales
en escritos de mayores pretensiones .- Presen ta también el se ñor
Maestre, como se ha dicho, un cuaderno con las notas y correccio-
nes que piensa h acer en su obra , lo que demuestra que después
de term inarl a ha continuado ocupándose de esta materia, estu-
diando más á fondo al guno de sus puntos, llegando á dominarlos
mejor, pu es en las notas expone con más claridad y precisión sus
juicios, concreta mejor sus pensamientos y aun reforma algunas
de las Ideas antes emitidas en el primitivo trabajo, suavízando
.las asperezas de exp resión y atrevimientos de crítica que presen-
taba sin I as ón bastante, y aun corrige príncípíca fundamentales,
como lo hace en la parte referente á la exposición y clasífícncí ón
del derecho, teoría mejorada notablemente en el cuaderno de co-
rr ecciones , en 111 que también ha. ampliado, mejorándolo, todo lo
relativo al corso.e-Esas notas y correcciones demuestran el deseo
del sefior Maestre de reformar su trabajo antes de da rlo á la ím -
pr enta; y si con la base de lo qu e en ellas se índ íca se da al can.
junto la unidad harmónica conveni ente, se le suprimen las locu-
cíonas demasi ado vulgares de que se ha hablado , y la tendencia á
discutir ideal! religiosas, impropias de tratados de esta clase, no
cabe duda de que la obra', siendo ahora bu ena, como en el fondo
lo es, mej orará bastante, pues en la concepción y redacción de las
ideas expuestas en el cuaderno, demuestra el señor Maestro qu e
ha aprovechado tanto en su trabajo, que á no ser por el enlace
que tienen las notaa con lo expuesto en las páginas de la obra y
las referencias constantes de u nas á otras, podría supone rse que
las correcc íones se debían á estudios mucho más completos en la
ciencia del derecho qu e los que supone 111 primitiV'a redacción .-
De todos modos esta obra , ta l COIDO'se presenta y corr egida é ím-
presa como para ello se prepara, vendrá á ser una buena prueba
más, entre las que constantemente se dan por el Ej ército, de la la-
bcríosidad y afán de saber qu e car acteri za á 10B ofícíalea de la
nueva generación militar ,-Por esto, teniendo en cuenta el méri-
to del trabajo, la buena conceptuación de BU autor, el informa
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favorable de la Escuela Superior de Guerra y el extenso y razona-
do de la S.a Sección del Mínía terío, la conveniencia de que 101!! ofi-
ciales dC'1 Ejércit o tengan medios ' fáciles de estudiar estas enes -
tiones de derecho Internaeion al de guerr a , y lo preceptuado en el
caso 10 .0 del arto 19 del reglamento de re compensas, la Junta cree
que procede se otorgue al eapltán de Infantería D. 41varo Gil
Maestre, la cruz del Mérito Militar de primera cla se , con distinti-
vo blanco y pensionada con el l Opor 100 del sueldo de su empleo
h asta su ascenso al inmediato.-V. E ., no obstante, resolverá lo
que crea más de justicia .-Madrid 12 de febrero de 18\l5.- El ge-
neral secretar ío, Miguel Bosch .-V.o B.o-Marin,-Rey un 8e11e
que dic e: qJun~a Coneultíva de Guerra»,
,~
11.n. SEOOIÓ~r
Excmo. Sr .: El Rey (q• .D. g.)., y en su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el general
Jefe de la Escuela Central de Tiro de Artillería, se ha ser-
vído conceder la cruz de segunda clase del Mérito Militar, con
distintivo blanco y pasador del profesorado, al coronel gra-
duado, teniente coronel de la sección de Madrid de la citada
escuela, D. José L ópea y Larraga, por haber prestado sus
servicios durante cuatro años en la referida sección y en la
academia del cuerpo, con posterioridad al real decreto de '1
de abril de 1888 (C. L. núm..123). ·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde tí:V. E . muchos años.
Madriel18 de marzo ele1895.
JosÉ L ÓPEZ DOJIdNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores General Jefe de la Escuela Central de Tiro de Artille-
ría y Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Rei-
na Regente del Reino, aprobando lo propu esto por el gene-
neral Jefe ele la Escuela Central de Tiro ele Artillería, se ha
servido conceder la cruz de primera clase del Méri to Milit ar,
con distintivo blanco y pasador del profesorado , al capitán
ele la sección de Madrid de la expresada escuela, D. Darlo
Díez y Marcilla, por haber presta do sus servicios durante
cuatro años en dicha sección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
18 de marzo da 18~S . '
Josá L ÓPEZ D OulÍNGUE:{
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores General Jefe de la Escuela Central de T ir o de Al,tille-




Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V.:I1J. elevó tI.
este 'Minister ío con fecha 27 de febrero próximo pasado, In
Reino, Regente del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo 01
Rey (q , D. g.), soba ~rYido disponer que el oficial celador <le
fortifi cación de segurída clase D. Eusebio Salaaar Hernández
cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á. que perte-
nece, y puse á situación de retirado con residencia en Gero-
na; resolviendo. al propio tiempo, que desde l.°de abril
próximo venidero se le abone , por la Delegación de Haeie..•
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da. de dicha provincia, el haber provisional de 165 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo infor-me del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De r~al orden 10 digo á V. E. para su. conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde /Í¡ V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1895.
LÓPEZ 'DO:r.rÍNduEz
Señor Comandf.(,Y-lte en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores PresWente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador 'de pagos de Guerra.
en unión de sus cuatro hijos, 'regrese á la Península, de don-
de es natural; y habiéndose acompañado Iainformaoión tes-
tifical que previene el arto 78 del reglamerito de pases a'Ul-
tramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el'Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
llarse la interesada comprendida, en el arto 76 de dicho re-
glamento y reales órdenes de 14 de diciembre de 1892 y 6
de junio de 1893 (C. L. núms. 403 y 200).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 1895.
6.a' SECCtÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
lila Regente del Reino, de acuerdo, con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin~ en 2 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al primer teniente, guardia
alabardero, D. Domingo García Parajuá, al expedírsele el re-
tiro para esta.corte, según real orden de 1.0 de enero último
(D. O. núm. 21); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden: lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios .guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1895.
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo:de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Capit'á'n general deIaiáíade CUba.





Excrno'. Sr.: En vista de la ínstaneia promovida por el
segundo teniente de Infantería, retirado con residencia en Al-
pedrete, D. Juan Rodríguez Jaén, en súplica de su vuelta al
servicio activo, por haberse curado de la demencia que mo-
tivara su retiro, el Rey (q. D. g.), yen I!\U nombre la Beína
Regente del Reino, se ha servido resolver que el recurrente
se atenga á lo resuelto sobre el particular en petición de
igual índole.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1895.
y 'DISPOSICIONES
Súbseoreta.ría. y Seooiones de este :Ministerio





Oil"cular. Debiendo llevarse á efecto el día 4 del próximo
abril el sorteo anunciado en circular de esta Sección de 19
de febrero próximo pasado (D. O. núm. 40), de trece prime-
ros tenientes de Ingenieros que han de ser destinados al dis-
trito de Filipinas, se hace saber, para conocimiento de los
interesados y de los que deseen 'asistir, que el acto tendrá
lugar á las dos de la tarde en ésta Sección, siendo dos los
sorteos que han de hacerse, uno para cubrir nueve plazas,
empezando la mitad sorteable en D. Francisco'Susanna y To~
rrents, y otro para cuatro, en que principia dicha mitad en
.Don Mariano de la Figuera y Lezcano.
'~ Dios guarde á V... muchos años. Madrid 20 de marzo
de 1895.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.Excmo. ~r,: En vista de la instancia que V. E. cursó á
sste Ministerio en,20 de febrero último, promovida por el
sargento retirado de la' Guardia Civil'Francisco Melero Péres,
en súplica de mejora de retiro por creerse comprendido en,
los preceptos de la real orden de 15 de diciembre de 1890
(C. L. núm. 478); y teniendo en cuenta que á dicho indivi-
duo le fueron aplicados, al obtener el retiro, los preceptos 'de.
la citada real orden y que sólo coútaba 24;; años, 7 meses yl
18 díasde servicios con abonos decamp.nña, el Rey (que
Dios guardo), yen su nombre la Reina Begente del Reino"
no ha tenido á bien acceder á esta petícíón, por carecer el re-
currente di derecho á la mejora de haber pasivo que pre-:
tende, ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y;
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma-;
dríd 18 de marzo de 1895. ;
LÓPEZ DOMÍNGUEZ




Excmo. Sr.: En vistl;l, d(la comunicación núm. 5.371,
que V. E. dirigió ó:este Ministerio en 24 de enero, último,
participando haber expedido pasaporte, con pasaje por cuen-
ta del Estado, á'D.aPura de las Rivas, viuda "del capitán
del arma de' Caballería D; Antonio'Bíttíní ñlegre, para' que;
El Jefe de 111 Seeeióll,
Federico Mendicuti
Señor .....
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